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MRÁZ ZOLTÁN 
A digitális bizonyítási eszközök jelentõsége 
a vagyon elleni bûncselekmények nyomozásában
A nyomozó hatóság tevékenysége számos követelménynek kell hogy megfe-
leljen. Elsõként említhetõ a szervezetszerû nyomás: az ügyet meg kell olda-
ni, az elkövetõt fel kell deríteni. Ez természetesen az egyes eljáró nyomozók
személyes szakmai ambícióját kielégítõ, belsõ mozgatóerõként is mûködik.
Nagyon hangsúlyos a jogszabályi környezetnek, a belsõ szakmai normáknak
történõ megfelelés. A beszerzett bizonyítási eszközöknek, a lefolytatott eljá-
rási cselekményeknek a törvényesség és szakszerûség próbáját is ki kell áll-
niuk. Hosszasan lehetne sorolni még azokat a külsõ tényezõket (például saj-
tóérdeklõdés, jogvédõ szervezetek ajánlásai), amelyek hatással vannak a
nyomozásokra. Az eljáró szervek eredményességét és hatékonyságát alapve-
tõen meghatározó elvárás a korszerûség, az adott társadalmi-gazdasági kör-
nyezetnek való megfelelés képessége. 
A tanulmány elsõsorban a vagyon elleni bûncselekmények (betöréses lo-
pások) aktuális kérdéseinek vizsgálatára vállalkozik, elsõsorban az úgyneve-
zett utazó betörõkkel kapcsolatos nyílt felderítési lehetõségek, az informati-
kai környezet adta adatszerzés kiaknázásával. 
Utazóbûnözés, sorozatelkövetés
Az utazóbûnözés fogalma már évtizedekkel korábban megjelent a krimina-
lisztikában. „Az utazó bûnözõ az a személy, aki tudatosan – az elkövetési
módszer szerves részeként – lakóhelyétõl távol követ el bûncselekményt. A
bûnözõ e taktikával – a bûnüldözõ szervek hatáskörének területi megosztott-
ságát – ezen belül a közvetlen környezet és a helyi rendõri szervek elõtti is-
meretlenségét, a sorozatosan elkövetett bûncselekmények közötti összefüggé-
sek felismerésének megnehezítését próbálja kijátszani.”1
1 Konczer István: A visszaesõ bûnözõk és a szervezett jellegû bûnözés kapcsolata a fõvárosban. Bel-
ügyi Szemle, 1986/1., 10. o.
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Ahogyan a tömegközlekedés korszerûsödött és egyre általánosabbá vált,
az elkövetõk felismerték, hogy a lebukás kockázata jelentõsen csökkenthetõ
azzal, ha a lakóhelyüktõl távolabbi településeken követik el cselekményeiket,
és ezek a helyszínek vonattal vagy autóbusszal könnyen megközelíthetõk. 
A helyszínek kiválasztásánál szempont lehet a fejlettebb gazdasági kör-
nyezet (tehetõsebb sértettek), a közlekedési csomópontok és a nagy átmenõ-
forgalom nyújtotta elõnyök. 
A nyomozó hatóságok felderítési lehetõségeit csökkenti az is, hogy az el-
követõkrõl kevés adatot szolgáltatnak a helyi adatgyûjtések, az értékesítési
vonal azonosítatlan marad. A személygépkocsik elterjedésével, a gyorsfor-
galmi utak kiépülésével, az Európai Unió schengeni határainak bõvülésével
az elkövetõk elõtt további lehetõségek nyíltak, hogy a sorozatban elkövetett,
kisebb-nagyobb szervezettséget igénylõ betöréseket úgy kövessék el, hogy
személyük a helyi nyomozó szervek elõtt szinte „láthatatlan” maradjon. 
Az elmúlt idõszakban Magyarországon felderített és betöréses lopás elkö-
vetése miatt eljárás alá vont személyek között a magyar állampolgárokon kívül
– akár a 2017-es évet is tekintve – több esetben cseh, szlovák és román nemze-
tiségû elkövetõk is megjelentek. A kapcsolattartás eszköze a munkatelefon2, a
kommunikáció csatornája a hagyományos telekommunikáció mellett a például
a Viber alkalmazás. A tettesek a családi házak és speciális helyszínek (például
szociális otthonok) kiválasztásában internetes böngészõfelületeket, Google
Maps alkalmazást használtak, a helyszínek megközelítéséhez navigációs alkal-
mazásokat vettek igénybe.
A nehezen tipizálható, változatos elkövetési módszerek és az elkövetõk
által használt informatikai eszközök a nyomozó hatóság részérõl szélesebb
körû adatgyûjtést és bizonyítási eljárást igényelnek. A korábbi általános me-
todikán felül a tanulmányomban bemutatott, újabb adatszerzési eljárási rend
vált a mindennapok gyakorlatává. 
Bizonyítás a büntetõeljárásban 
A nyomozó hatóságok jogszabályban és belsõ normákban szabályozott adat-
gyûjtõ tevékenysége a nyomozás. 
„Kriminalisztikai szempontból a nyomozás a múltbeli releváns esemény
igazságnak megfelelõ rekonstruálására és az eljárási célok elérésére irányu-
2 Munkatelefon: kizárólag a bûncselekmény elkövetésének idején aktív, csak az elkövetõk közötti kom-
munikációra használt mobilkészülék.
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ló sokoldalú szellemi és gyakorlati tevékenység, amely a szükséges és lehet-
séges cselekvések tervszerû, tudatos, a vonatkozó eljárási szabályoknak meg-
felelõ végrehajtása útján valósítható meg.”3
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben (Be.) foglaltak sze-
rint a bizonyítási teher a vádlót, így közvetetten a nyomozó hatóságot terhe-
li. A bizonyítás forrásai maguk a bizonyítási eszközök, így az eljárási célok
eléréséhez elengedhetetlen azok törvényes és szakszerû összegyûjtése, érté-
kelése. A Be. felsorolja a bizonyítás eszközeit (tanúvallomás, szakvélemény,
tárgyi bizonyítási eszköz, okirat, a terhelt vallomása), ezek részben eljárási
cselekmények, részben tárgyi bizonyítási eszközök.
Az elõbbiekhez képest a 2017. évi XC. törvény (új Be.) a bizonyítás esz-
közeként már az elektronikus adatot is nevesíti. 
A nyomozó hatóságok tevékenységének hangsúlyos része a tárgyi bizo-
nyítási eszközök beszerzése. Ilyen bizonyíték lehet a büntetõeljárásban fog-
laltak szerint különösen, ami bûncselekmény
– elkövetésének nyomait hordozza;
– elkövetésével összefüggésben az elkövetõ nyomait hordozza;
– útján jött létre;
– elkövetéséhez eszközül szolgált; valamint
– amelyre a bûncselekményt elkövették.
A bizonyítékok beszerzésének speciális eljárása a nyomkutatás és -rögzítés,
amelyet bizonyítási eljárás (szemle) keretein belül hajt végre a nyomozó ha-
tóság. Az elmúlt évtizedekben az így rögzített elváltozások jellemzõen lábbe-
li-, eszköz-, szag- és daktiloszkópiai nyomok voltak. 
A büntetõeljárás során jelentõségük van a megkereséseknek is, amelyek
során az eljáró hatóság nyílt adatgyûjtési módszerként állami és helyi önkor-
mányzati szervet, hatóságot, köztestületet, gazdálkodó szervezetet, alapít-
ványt, közalapítványt és egyesületet kereshet meg adatok közlése és átadása
céljából. A megkeresett szervek döntõen papír alapon, írásos formában ada-
tot, információt (például híváslistákat, okiratokat) küldtek meg a nyomozó
hatóságoknak, ezek elemzése és rendszerezése hosszadalmas volt. Az adat-
mennyiségek növekedésével az adatszolgáltatás már digitalizált formában,
adathordozó megküldésével történik. 
A megkeresés teljesítése utáni alapos szûrõ-kutató munka és elemzõ-érté-
kelõ tevékenység az elkövetõ felderítéséhez, az eltulajdonított tárgyak felku-
3 Lakatos János (szerk.): Kriminalisztikai alapismeretek. Jegyzet. Rendõrtiszti Fõiskola, Budapest,
2005, 24. o. 
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tatásához és a verziók ellenõrzéséhez szükséges információkhoz vezet. Fon-
tos szempont a gyorsaság, így az adatgazdákkal kötött együttmûködési meg-
állapodások alapján a rendõrség jogosult a civil adatbázisokhoz való közvet-
len hozzáférésre, betekintésre (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.,
mobilszolgáltatók). 
A betöréses lopások nyílt nyomozása klasszikusan a helyszíni szemle so-
rán megállapított összefüggésekre, a rögzített nyomokra épülõ verziók felál-
lításán alapult. Ezt követte a lakókörnyezetben végzett adatgyûjtés, az ismert
értékesítési helyek ellenõrzése, az illetékességi területen nyilvántartott bûnö-
zõk elszámoltatása és „alibiztetése”, a társadalmi kapcsolatok felkeresése, a
rögzített nyomok szakértõi vizsgálata. 
Az elmúlt évtizedekben bekövetkezõ társadalmi, tudományos-technikai
változások hatására a felderítés szempontjából releváns adatok egyre na-
gyobb százalékban digitális alapúak, megjelent a digitális nyom fogalma. Ez
a folyamat jelentõsen befolyásolta a bûnügyi szervek kriminalisztikai tevé-
kenységét, így szükségessé vált a korábban bevett eljárások és gondolkodás-
mód megreformálása. A szemléken és házkutatásokon indokolt lett informa-
tikus szakértõ igénybevétele, és a nyomozó hatóságoknak a digitális nyomok
rögzítésére és tárolására alkalmas berendezéseket is be kellett szerezniük.
Fontos lett az is, hogy a nyomozók tisztában legyenek alapvetõ informatikai
fogalmakkal (például IMEI-szám, CSV formátum, tömörített fájl). 
Digitális nyomok és bizonyítási eszközök 
Az informatika, a telekommunikáció robbanásszerû elterjedésével a magán-
személyek és a nyomozó hatóságok is egyre jobb mûszaki hátterû eszközök
birtokába jutottak. Az élet minden területén megjelent a digitalizáció, a világ-
háló használata. Az adatgyûjtések és a bizonyítási eljárások során a nyomok
és bizonyítási eszközök egy része nem kézzelfoghatóan, csak szakértõi köz-
remûködéssel volt felismerhetõ, rögzíthetõ és értelmezhetõ. 
„Az informatika az adatok dinamikus beszerzésének, indexelésének, ter-
jesztésének, tárolásának, keresésének, visszahívásának, megjelenítésének, in-
tegrálásának, elemzésének, szintézisének, megosztásának (magába foglalva
az együttmûködés elektronikus eszközeit) és publikálásának technológiai,
társadalmi és szervezeti eszközeit és vonatkozásait kutatja, fejleszti és hasz-
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nálja úgy, hogy az információk a társadalom minden rétegébõl származó
használók javára váljanak.”4
A nyomozás – az informatikához hasonlóan – adatok megszerzése, gyûjté-
se, feldolgozása. A nyomozó hatóságnak a megváltozott környezetben szerve-
zetszerûen – de az egyének szintjén is – alkalmassá kellett válnia a számító-
gépekhez, telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó információgyûjtésre.
A digitális nyomok és bizonyítási eszközök azonosítása és biztosítása új mód-
szereket követelt meg, az elemzésükhöz is speciális szakértelem szükséges. 
A betöréses lopások nyomozásában alkalmazott adatgyûjtõ tevékenység
során leggyakrabban beszerzett digitális bizonyítási eszközök és nyomok a
következõk:
– digitálisan rögzített audio-, videófájlok illetve fotók (például gépjármû-át-
haladási adatok, térfigyelõ kamerák felvételei);
– számítógépen és számítógépes rendszereken tárolt adatok (például e-mail-
forgalom, böngészési elõzmények);
– telekommunikációs eszközökön és rendszerekben tárolt adatok (például hí-
váslisták, helymeghatározási adatok);
A betöréses lopások nyomozásának kezdeti szakaszában napjainkban elemi
elvárás, hogy a nyomozó hatóság soron kívül intézkedjen a digitális nyomok
beszerzésére. Ugyanilyen elvárás, hogy az elkövetõk elfogása esetén fogana-
tosított vagyon elleni kényszerintézkedések során a megfelelõ gondossággal
járjon el a mobilkészülékek, számítógépek felkutatására, szakszerû lefoglalá-
sára és tárolására. 
Rendészeti és civil adatbázisok, 
az úgynevezett raszternyomozás jelentõsége 
Mint kifejtettem, a helyszínhez és az elkövetõhöz kapcsolódó eljárási cselek-
ményeken túlmenõen a nyomozói munka jelentõs része célirányos adatgyûj-
tés és adatszerzés. 
Az adatgyûjtések leghatékonyabb, és legkisebb energiabefektetéssel vég-
rehajtható fajtája a civil és rendészeti adattárakban történõ kutatás, adatkérés.
Az együttmûködési megállapodásoknak köszönhetõen az adatkérések jelen-
tõs része már soron kívül, akár a rendõrségi ügyfeldolgozó rendszerbõl is el-
végezhetõ. Ezekben az adattárakban a nyomozók lehetõségei a sokszorosuk-
4 President’s Committee of Advisors on Science and Technology, 2000. 
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ra nõnek, a feltételrendszerek megfelelõ megválasztásával, az adatbázis-talá-
latok összevetésével a lehetséges elkövetõk, a felhasznált gépjármûvek, a
mobilkészülékek adatai kiszûrhetõk. 
A nemzetközi kriminalisztikai irodalom ezt a tevékenységet raszternyo-
mozásnak nevezi, ez a terminológia a hazai gyakorlatban nem honosodott
meg. A raszternyomozást „úgy is lehet jellemezni, hogy a különbözõ szûrõ
munka megjelenítésével az adatállományok hálószerû kutatásával az egyes
személyek fennakadnak a kifeszített hálón”5. 
A nyomozások során leginkább kutatott és kutatható civil adattárak:
1. vezetékestelefon- és mobilszolgáltatások adatbázisa;
2. gépjármû-áthaladási és útdíjfizetési adatok;
3. pénzforgalmi információk adatbázisai;
4. térfigyelõ kamerák felvételeit tároló rendszerek;




9. közüzemi szolgáltatók nyilvántartásai;
10. földhivatali információs rendszer (takarnet).
A felsorolás nem teljes körû, egyes nyomozásokban további információk be-
szerzése, adatbázisok használata lehet indokolt.
Fontos megemlíteni a Nemzeti Szakértõi és Kutatóközpont Kriminaliszti-
kai Szakértõi Intézetben rendszerbe állított SICAR6 lábbeli- és gépjármû-
nyom-nyilvántartó és -azonosító rendszert. Az adatbázis egyrészt a gyártók
által közölt adatokból, másrészt a szakértõi intézet „kódoló” munkatársa ál-
tal felvitt helyszíni nyomokból épül fel. 
A rendészeti nyilvántartások a következõk: 
1. Netzsaru/Robotzsaru Neo rendszerek;
2. Hermon körözési rendszer;
3. a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelõs Helyettes Ál-





5 Pilisi Fanni: Bûnügyi adatgyûjtés, különös tekintettel a raszternyomozásra. Büntetõjogi Szemle,
2012/2., 41. o.
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Fontos rögzíteni azt a tényt, hogy az adattárak nem kompatibilisek egymás-
sal, és a keresés, szûrés jelentõs személyi és munkaóraigénnyel jár. 
Digitális bizonyítási eszközök jelentõsége 
az utazóbûnözés felderítésében 
A korábban bevezetett intézkedéseken túlmenõen napjainkban a nyomozó
hatóságoknak a betöréses lopások nyílt nyomozásaiban soron kívül intézked-
niük kell
– a mobilszolgáltatók megkeresésére;
– a gépjármû-áthaladási adatok beszerzésére;
– helyszín közelében lévõ, továbbá a település bevezetõ útvonalain és a ben-
zinkutakon felszerelt kamerarendszerek felvételeinek biztosítására;
– a bûncselekmény sorozatjellegének folyamatos vizsgálatára.
A helyszíni szemle, a klasszikus adatgyûjtések érdemi adatai, valamint az
adatbázisokból szerzett nagy mennyiségû digitális nyom birtokában kerülhet
sor a kriminalisztikai alapkérdések alapján történõ tudatos szûrésre és kuta-
tásra. A beszerzett adatoknak és nyomoknak csak egy része válik tárgyi bizo-
nyítási eszközzé, hiszen „Bizonyítékot csak az képez, amely hitelt-érdemlõ és
a bizonyítandó tények megállapítására szolgál”6. 
Az adatok rendszerezettsége, közérthetõvé tétele és az összefüggések be-
mutatása miatt az elemzésekrõl készült jelentések szemléletességének és
több adathalmaz együttes kezelésének jogos igénye is felvetõdött. A rendõr-
ségen rendszerbe állított alkalmazás több adatbázis (például cellaadatok, gép-
jármû-áthaladási adatok) összehasonlításával és elemzésével a bûncselek-
mény során használt jármûvekre, munkatelefonokra vonatkozó érdemi
információkat áttekinthetõ és szemléletes módon mutatja be. 
Lényeges az is, hogy az adatgyûjtés és az -elemzés is a nyomozás tény-
szerû információin, kriminalisztikai gondolkodáson alapuljon. A nyomozás
kezdeti szakaszában a nagy tömegû adat tudatos szûrése vezethet az elköve-
tõ vagy elkövetõi csoport beazonosításához. Az eljárások e szakaszában már
megfelelõ mennyiségû információhoz juthat a nyomozó hatóság ahhoz, hogy
a sorozatjellegre vagy utazóbûnözésre utaló gyanúja alakuljon ki. Ez után a
6 Garamvölgyi Vilmos – Viski László (szerk.): Kriminalisztika. Belügyminisztérium Tanulmányi és
Módszertani Osztálya, Budapest, 1961, 688. o.
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nyomozók ismét és szintén célirányosan nagy mennyiségû adatot szereznek
be a sorozatbûncselekmény felderítése, a szélesítési intézkedések keretében. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyilvántartások adatai, a digitális bi-
zonyítási eszközök önmagukban nem mindig elegendõk a büntetõjogi fele-
lõsségre vonáshoz. A kriminalisztikai azonosságok alapján leválogatott, majd
egyesített büntetõügyekben beszerzett, együttesen értékelt, közvetett bizonyí-
tási eszközök zárt logikai láncolata már megfelelõ alap lehet. Különösen al-
kalmas a híváslisták, cellainformációk, gépjármû-áthaladási adatok és az
azonos módszerrel elkövetett bûncselekmények helyszínén rögzített nyomok
és elváltozások szakértõi azonosságai alapján felépíteni a bizonyítást. 
Az utazóbûnözõk felderítését és a velük kapcsolatos sorozatszélesítést
megalapozza az általuk használt és lefoglalt mobileszközök, számítógépek,
adathordozók informatikus szakértõi vizsgálata. Az eszközökrõl GPS-adatok,
böngészési elõzmények, a helyszínekre utaló digitális fotók biztosíthatók a
szakértõi tevékenység során. 
A kényszerintézkedések során a nyomozó hatóság a sértettektõl eltulajdo-
nított informatikai eszközöket, mobilkészülékeket sok esetben sikerrel foglal-
ja le. A kármegtérítésre irányuló büntetõjogi igény mellett a bizonyításban is
fontos szerepet kap, ha az eszközök szakértõi vizsgálata során kapott adatok-
ból a sértetti kör bõvítése és újabb helyszínek beazonosítása valósul meg
(például a lefoglalt pendrive-on lévõ családi fényképen látható utcanév újabb
helyszín beazonosításához vezet).
Az internethasználat nem marad nyom nélkül. Az elkövetõk digitális láb-
nyomait kutató módszereket a nemzetközi terminológia az OSINT (Open
Source Intelligence) mozaikszóval jelöli. A nyílt forrású adatgyûjtés kereté-
ben a megfelelõ informatikai alap- vagy szaktudással felvértezett nyomozó
online és offline források keresõ-szûrõ elemzését végzi el. Az adatszerzõ te-
vékenység irányulhat közösségi oldalak, online kereskedelmi helyek, nyilvá-
nos adattárak tartalmára, segítségével a gyanúsítotti kör kapcsolatrendszere,
mozgása, tevékenysége eredményesen felderíthetõ. 
Összegzés, javaslatok
Az utazó betörõk által alkalmazott módszerek fejlõdtek, az általuk használt
eszközök modernek, de a rendõrség bûnügyi tevékenysége meg tud felelni az
idõszerûség és eredményesség követelményének is. Megállapítható, hogy az
informatika térnyerésével a nyomozó hatóságok eszköztára bõvült, újabb le-
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hetõségek nyíltak a felderítési pozíciók megtartására és javítására. A haté-
kony nyomozói munkához és felderítési eredményességhez azonban a tárgyi
és személyi feltételrendszer tudatos fejlesztése és a fejlõdés fenntartása szük-
séges. 
Fontos megjegyezni, hogy a nyomozóknak a digitális alapmûveltség bir-
tokában kell lenniük ahhoz, hogy ezeket az eszközöket és eljárási módszere-
ket eredményesen alkalmazzák a gyakorlatban. Ez évben már sor került az
ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság szervezésében a Nyomozások informatikai
alapjai elnevezésû szakmai továbbképzésre. A késõbbi oktatások és képzések
tematikája a gyakorlati problémák felismerésével és a szakmai igények meg-
fogalmazásával alakul ki. 
A digitális adatok lefoglalásával és tárolásával kapcsolatos eljárási rend
és oktatási program alapjai rendelkezésre állnak, a további szakmai anyagok
kidolgozása ennek alapján folyamatban van. 
Felvetõdött az igény egy intranetes bûnügyi felület kidolgozására is,
amelyre az utazóbûnözéssel, sorozatbetörésekkel kapcsolatos bûnügyi infor-
mációk és digitális adatok (például fotó-, videófájlok) feltölthetõk, és vissza-
kereshetõk. Az interaktív felületnek adatvédelmi, szakmai szempontoknak
egyaránt meg kell felelnie, és fontos az is, hogy az együttmûködés során a
kölcsönösség és a visszajelzés elve megvalósuljon. 
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